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BELESKE O NEKIM SARADNICIMA I NJIHOVIM RADOVIMA*)
*) Za oslale autore v. podalke u „Jevrejskom almanahu” 1954, 1955/6, 1957/8.
Dr Branimir Cabričević, SpLt, direktor Arheološkog muzeja.
Prof. dr Cectl Roth, Oxfor3. nastavmk ievrejske istorije na Univerzitetu u Oxfordu. 
Autor rnnogih dela iz jstorije Jevreja, naročito engleskih i taliianskih. Pre r.'lta je kod 
nas orevedena njegova knjiga o doprinosu Jevreja svetskoi kulturi.
Akadcmik Prof. dr Jorjp Tadić, Beograd, jedan od najistaknutijih istoričaTa Ju- 
goslavije. U jevrejskom naučnom svetu ipoznat po svom odLičnom delu „Jevirejj u Du- 
brovniku do polovine XVII stoljeća".
Fiilop Criinivald. Budimpešta, kustos Jevrejskog muzeja.
Nikola Slanarcvić, Beograd, ekonomista i public'nsta.
Bogdan Popović, Beograd, ipublioista, sekretar redakcije „Književnih novina' . Rad 
o Teodoru Herclu nagraden је na konkursu Saveza jevrejskih opština 1958'- godine.
Prof. Вег Mark, Varšava, direktor Instituta za ievreisku istoriju pri Poljskoj aka- 
demiii nauka. Autor mnogih dela iz jevrejške 'istorije. naročito iz perioda stradanja i 
oružanog otpora .pod nacizmom- Njegova knjiga o ustanku u varšavskom getu preve- 
dena je na ne.koliko jez'ka.
Prof. Avrurn Pmto, Sarajevo, nastavnik istoriie, sada inspektor srednjih škola-
Dr Zvi /Isuriu (Helfnott), Koln, rabin, do rata ži.veo u Zrenianinu.
Dušan Sindik, Beograd, istoričar, kustos Muzeja Saveza jevrejskih opština.
Cuslau Cvijak, R.io de Janeiro, pravnik i .privrednik, .рге rata živeo u Zagrebu. 
Objav.ljeni odlomak ipotiiče iz obimnog literarnog dnevnika koji obuhvata jperiod od ne- 
posredno pre drugog svetskog rata do njegovog kraja. Autor је i knjige ipesama.
Zora Dirnbach, Zagreb, novinar i književnik, pisac scenarija za film „Deveti krug". 
Radio-drama ,,Iz .pepela Feniks" nagrađena ie II nagradom za roman i dramu na kon- 
kursu Saveza jevreiskih opština 1958. god.
David Filip, Beograd, student književnosti. Objavljeni rad je nagrađen II na- 
gradom za .pripovetku na konkursu Saveza jevrejskih opština 1959. god.
luko Jovanoutć, Beograd, student. Rad obiavljen u ovom ALmanahu bio је pod- 
net na konkurs Saveza jevrejskih opština 1958. god.
Ina Jun-Broda, Beč. Obe su ipesme iz zbirke „Der Dichter in der Barbarei” 
(Schdnbrunn Verlag, Wien, 1950).
Simlia Kabiljo, Sarajevo. Obe su pesme bile podnete na konkurs Saveza 
1959. god.
Danilo Kiš, Beograd. književni'k. Njegov roman .Psalam 44" nagrađen je prvom 
nagradom za roman na konkursu Saveza 1960. god.
Đordc Lebović, Beograd, književnik. Sa A. Obrenovićem naipisao dramu ,.Ne- 
beski odred (problematjka koncentracionih logora) koja je doživela velik uspeh. 
Autor i niza vrlo zapaženih radio-drama, među kojima ie -i radio-obrada priipovetke koju 
objavl jujemo.
Drago Miletic, Travnik, profesor iknjiževnosti. Obiavljene pesme dobile su I na- 
J gradu na konkursu Saveza 1958 god.
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Armando Morcno, Sarajevo, službenik. Rad oodnescn na konkurs Saveza 1958. god.
Dimitrijc Tasić, Beograd. Pcsma је podnesena na konkuis Saveza 1958. god.
Dragiša Vitošević, Bare Gružanske, sludent. ,,S:mona” је 1959. god. nagradena 
I nagradom za pripovetku na konkursu Saveza.
Ivan Ivanjt, Beograd, književnik. Autor mza dela, romana „Coveka nisu ubili" i 
zbirka lirike.
*
Daniel O:mo (1912—1942), sajajevski grafičar, slikar i vajar, politički napred- 
no or/jentisan, ubijen u Jasenovcu „Jevrejskj almanah" 1954. god. objavio članak
A. Celt bonovića o Ozm,; i dva njegova linoreza.
Nat tdor Clicd, Beograd, vajar mlađe generacije. Glied sc. izmedu ostalog, istakao 
nizom spoinenika žrtvama fašizraa i borcima za slobodu.
Tina Morpurgo (1907—1943), Split. O Tini Morpurgo vidi članak dra Kruna 
Prijatelja rj „Jevrejskom oregledu" br. 10—11, 1960. god.
Staša Belcžanskt, Beograd, akademski slikar i dugogodišnji scenograf Narodnog 
pozorišta.
